




    ▲本校國際處舉行交換生歡迎會，郭校長艶光、李副校長清和、石教 
    務長文傑、黃國際長聖慧、國際處洪組長雅惠等師長（前排左側由右 
    至左）與大陸交換生合影。 
 





























▲郭校長艶光於大陸交換生歡迎會中致詞。             ▲郭校長（前排右三）、黃國際長（前排左三）與非大陸 
                       交換生及其學伴合影 
  
▲郭校長（站立者）於非大陸交換生歡迎會中致詞。     ▲參與非大陸交換生歡迎會的師長（右起：特教系吳主任 
                                                     訓生、黃國際長聖慧、企管系林主任哲鵬、國際處洪組 
               長雅惠）。 
  
▲吉他社於會中表演。                               ▲熱舞社於會中表演。 
  





▲歡迎會一景。                                     ▲歡迎會一景。 
 
